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The new Far West and the old Far East: being
notes of a tour in North America, Japan,
China, Ceylon, etc.


















Superb bird of Paradise. 
(Lophorhina superba.)
カタカケフウチョウ







A jinrikisha at Yokohama.
横浜における人力車
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The new Far West, from Lake 





Kiga, near Myanoshita, Japan.
宮ノ下近くの木賀，日本




Ascent to a shogun’s tomb 




A key map to the neighbourhood 
of Yokohama, Japan.
日本横浜近辺の概略を示した地図












Japanische Märchen gesammelt und der Kinderwelt 
erzählt
Brauns, C. W. E.
子どもに語られる日本のおとぎ話集成
ブラウンス，C. W. E.
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